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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
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“Dan bahwasanya tiadalah manusia itu memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperhatikan kepadanya 
kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan suatu balasan yang 
sempurna” 
(Terjemahan Q.S. An-Najm :39 – 4) 
 
Barang siapa yang mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk, niscaya akan 
mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengikutinya tanpa 
mengurangi pahala mereka sedikitpun. 
(Hadist Riwayat Muslim) 
 
Jangan pernah kau sia-siakan setiap detik yang kau lewati, karena waktu tak kan 
terulang kembali.  Ω Alexandria Ω 
 
Genggamlah tangan temanmu selama waktu-waktu sulit, biarkan ia menemukan 
cinta melalui pelukan dan senyuman, tapi juga tau saat tiba waktunya untuk 
merelakan, karena kita semua harus belajar untuk tumbuh... 
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Penelitian dengan judul ” Analisis Perkembangan Wilayah Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2004 dan 2008” bertujuan untuk 
mengetahui perkembangan keruangan Kecamatan Ngemplak antara tahun 2004 
dan 2008 serta mengetahui variasi perkembangan wilayah di Kecamatan 
Ngemplak antara tahun 2004 dan 2008 secara keruangan. 
Pengumpulan data menggunakan analisis data sekunder dengan observasi 
dan survei lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan catatan 
statistik dari instansi terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
analisis deskriptif kuantitatif dengan unit analisis terkecil wilayah desa.  
Hasil penelitian ini adalah perubahan pertumbuhan penduduk tertinggi 
terdapat di desa Manggung dan desa Sawahan sebesar 1,3%. Sedangkan tingkat 
pertumbuhan penduduk terendah terdapat di desa Gagaksipat, Kismoyoso, 
Ngesrep dan Sindon sebesar 0,46%. Kepadatan penduduk antara kurun waktu 
2004 dan 2008 mengalami peningkatan sebesar 84 jiwa/km2. Perubahan 
penggunaan lahan terbesar terjadi di desa Gagaksipat sebesar 21,37% dan 
terendah di desa Kismoyoso sebesar 2,29%. Perkembangan sarana pendidikan SD 
tahun 2004 dan 2008 bertambah empat buah, sedangkan untuk sarana gedung 
SLTP dan SLTA meningkat sebanyak masing-masing satu buah gedung. Sarana 
Kesehatan Posyandu dalam kurun waktu antara tahun 2004 dan 2008 meningkat 
sebesar 20 buah, praktek dokter meningkat sebesar 10 buah, jumlah toko 
meningkat sebanyak 119 buah. 
Secara umum dapat diketahui bahwa daerah penelitian dengan tingkat 
perkembangan wilayah tinggi adalah Sawahan, Dibal dan Donohudan. Wilayah 
dengan tingkat perkembangan sedang adalah Gagaksipat, Manggung, Ngesrep dan 
Pandeyan.Wilayah dengan tingkat perkembangan rendah adalah Giriroto, 
Kismoyoso, Ngargorejo, Sindon dan Sobokerto. 
 
 
 
 
